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Òåìà 1. ˇàòðŁæòŁŒà. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
˛ïðåäåºåíŁå ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇàòðŁæòŁŒà ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒàÿ
ïðîÆºåìà. ÒåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Ł ŒðŁòåðŁŁ Łçó-
÷åíŁÿ ïàòðŁæòŁŒŁ.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ. ˇåðæîíàºŁŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ÆîªîæºîâŁå â ïàòðŁæòŁŒå. ÌŁæòŁöŁçì Ł ïàòðŁæòŁŒà.
¨æòî÷íŁŒŁ Ł ìåòîäîºîªŁÿ ðàÆîòß æ íŁìŁ.
¨æòîðŁÿ Łçó÷åíŁÿ.
˙íà÷åíŁå ïàòðŁæòŁŒŁ â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2. ÔîðìŁðîâàíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ
ÀíòðîïîºîªŁÿ àíòŁ÷íîæòŁ Ł ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â `ŁÆºŁŁ.
Àïîºîªåòß Ł ïàòðŁæòŁŒà. ˇàòðŁæòŁŒà Ł åðåæŁ (ìîíîôŁçŁòß, àðŁ-
àíæòâî Ł äð.) â æðåäíåâåŒîâîØ àíòðîïîºîªŁŁ: âçàŁìîâºŁÿíŁå.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â ïàòðŁæòŁŒå æðåäíåâåŒîâîªî ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà.
Òåìà 3. ¸àòŁíæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ºàòŁíæŒîØ ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
ˇåðæîíàºŁŁ. ˙íà÷åíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı âîççðåíŁØ ¨ðŁíåÿ ¸Łîí-
æŒîªî, ÒåðòóººŁàíà.
ÀíòðîïîºîªŁÿ â æî÷ŁíåíŁÿı ¨ºàðŁÿ ˇŁŒòàâŁØæŒîªî, ÀìâðîæŁÿ
ÌåäŁîºàíæŒîªî, ¨åðîíŁìà.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ºàòŁíæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà ÀâðåºŁÿ ÀâªóæòŁíà.
Òåìà 4. ˆðå÷åæŒàÿ ïàòðŁæòŁŒà
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ªðåŒîÿçß÷íîØ ïàòðŁæòŁŒŁ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ.
ˇåðæîíàºŁŁ.
˛ðŁªåí Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî ÷åºîâåŒîâå-
äåíŁÿ.
˚îíöåïöŁÿ àíòðîïîªåíåçà â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïàòðŁæòŁŒå (âòîðàÿ
ïîºîâŁíà IV  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà V â.). Ó÷åíŁå î ¸îªîæå Ł î `îæå-
æòâåííßı ýíåðªŁÿı â àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı äàííîªî ïåðŁîäà.
ÀºåŒæàíäðŁØæŒàÿ łŒîºà: ÀôàíàæŁØ ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ.
˚àïïàäîŒŁØæŒŁØ ŒðóæîŒ: ´àæŁºŁØ ˚åææàðŁØæŒŁØ (´åºŁŒŁØ), ˆðŁ-
ªîðŁØ ˝ŁææŒŁØ, ˆðŁªîðŁØ `îªîæºîâ (˝àçŁàíçŁí).
ÀíòŁîıŁØæŒàÿ łŒîºà: ¨îàíí ˙ºàòîóæò, Ôåîäîð ÌîïæóåòæŒŁØ,
ÔåîäîðŁò ˚ŁðæŒŁØ.
«ÀðåîïàªŁòŁŒŁ» Ł ÌàŒæŁì ¨æïîâåäíŁŒ.
¨îàíí ˜àìàæŒŁí.
˙íà÷åíŁå àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ ìßæºŁòåºåØ ïàòðŁæòŁŒŁ â
ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ ôŁºîæîôŁŁ.
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